LAMPU OTOMATIS PENERANG JALAN TOL BERBASIS








 Berdasarkan hasil pembahasan dan untaian pada alat, maka dapat penulis 
simpulkan di dalam mengembangkan laporan ini: 
1. Pada saat siang hari lampu jalan tol akan mati, tetapi yang di dalam 
terowongan akan tetap hidup dalam keadaan redup, ketika ada kendaraan 
masuk atau melintas di terowongan maka sensor yang ada di lampu 
tersebut akan mendeteksi dan lampu yang ada di dalam terowongan 
tersebut akan terang, dan ketika tidak ada kendaran yang melintas makan 
lampu di dalam terowongan akan kembali redup.  
2. pada saat malam hari lampu jalan hidup tetapi dalam keadaan redup, dan 
apabila kendaraan memasuki jalan tol atau gerbang utama jalan tol maka 
sensor yang pertama akan mendeteksi dan keadaan lampu akan terang, dan 
pada saat kendaraan melintasi sensor kedua maka lampu yang di sensor 
pertama akan redup dan lampu yang di sensor kedua akan terang. 
 
5.2 Saran 
Dalam pembahasan dan untaian pada laporan akhir ini saran dari penulis 
ialah: 
1. Pengembangan agar dicoba dengan lampu bertegangan 110-220 V. 
2. Sebaiknya di pasang alat pemantau jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. 
3. Perlu ditambah fungsi lain agar beberapa kendaraan dapat melintasi jalan 
tol secara bersamaan. 
 
 
 
 
